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Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  de créer un lotissement d’une surface de 13 437 m2 à  Fécamp a motivé la
prescription un diagnostic archéologique. L’intervention a porté sur les parcelles AS 22,
23, 103 et 110, qui occupent la vallée de La Valmont, petit fleuve côtier qui draine la
partie occidentale du pays de Caux. Cette commune est riche de 47 sites archéologiques
référencés.  Ils  apportent  de  précieuses  informations  sur  l’organisation  de  la  ville
durant notamment l’Antiquité et plus particulièrement le Moyen Âge. En effet la ville
faisant partie durant le XIe s. du Duché de Normandie, un puissant château y est édifié.
2 Les terrains concernés par le projet s’inscrivent dans un espace constitué d’anciennes
zones  humides  d’après  le  cadastre  napoléonien.  Aux  XIXe et  XXe s.,  l’emprise  était
occupée par des terrains maraîchers. Après le départ en retraite du dernier exploitant,
il y a un peu plus de 20 ans, les cultures ont été rachetées pour devenir une carrière
d’extraction de graves. Remblayée par la suite par des gravats de démolitions en tous
genres sur une moyenne de 4 m d’épaisseur,  le  site  est  devenu ensuite une aire de
stockage de graves marines où elles étaient lavées, triées et expédiées.
3 En raison du fort compactage du terrain, nous avons été contraints de sonder au godet
de 2 m de large. Dix-sept sondages ont été ouverts de façon à couvrir la surface de
l’emprise. Une seule ouverture plus importante, effectuée sur la limite sud du terrain et
le  long  de  la  rue  du  Tapis  Vert,  permet  d’observer  un  lambeau  d’occupation
archéologique.  Sous un peu plus de 1,40 m de gravats,  un horizon limono-tourbeux
brun à marron, repose sur une grave sableuse grise et jaune. À ce niveau, la nappe
phréatique est  atteinte.  De  fortes  émanations  d’hydrocarbures  s’échappaient  de  ces
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espaces ce qui a limité davantage notre intervention. Toutefois, le caractère plastique
et tourbeux de cette unité stratigraphique parait  s’apparenter à  un comblement de
paléochenal ou tout du moins à des horizons qui sont en permanence baignés. Les os de
faune  qui  y  sont  rencontrés  présentent  un  aspect  caractéristique  de  ce  type
d’environnement (la surface extérieure est très sombre). Le mobilier archéologique est
constitué également de céramique qui atteste une occupation des lieux durant les XIe-
XIIIe s.  Aucune  substruction  ou  aménagements  n’a  été  identifié.  Au  regard  de  la
limitation en surface de ces vestiges, de la difficulté de les atteindre et de la nature de
l’aménagement projeté sur la parcelle, les travaux ne devant pas excéder un mètre de
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